



saya tahu cendawan yang
saya makan itu beracun
saya memang akanmuntah
kan kembali jelas lelaki
mangsa keracunan cenda
wan Thongthi Poi 50 se
waktu ditemui Sinar Harian
dl wad Hospita Sultanah
ßahiyah HSB seinalam
Thongthi berkata se
iepas empat hari menerima
rawatan kesihatannya se
makin baik dan tidak lagt




Saya tak tau cenda
wan yang saya makan itu
beracun bentuknya ham
pir sama dengan cendawan
yang biasanya karni ma
kan di Thailand rupanya di
Malaysia cendawan itu be
racun
Selepas peristiwa ini
saya tak mahu makan cen
dawan lagt katanya dalam
bahasa Tliai yang kemudi
annya diterjemahkan se
orang wanita berbangsa




dia tems tidak sedarkan diri





mana doktor sudah me





sepasang suami isteri war
ga Thailand dimasukkan
ke hospital seiepas me
nikmati sayur cendawan
sebagai hidangan makan
tengah hari Rabu lalu yang
mana cendawan terbabit
dipercayai dikutip di da




berasal dari Udon Thailand
dipercayai sudah hampir
dua tahun bekerja sebagai
penoreh getah di sini
Boonma bagaimanapun
nneninggal jam 6 45 pagi
kelmarin dan mayatnya di
bakar di Wad Boonyaram
Padang Sera Jitra
Sementara itu
Pengarah HSB Datuk Dr
Jutta Ghazalie berkata ke
adaan pesakit semakih ber
ansur pulih dan dijangka
akan dibenarkan ketuar da
lam tempoh sehari atau dua
hari lagt
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